Siz Kimsiniz ? by unknown
Enerji Bakanı Taner Yıldız, birkaç ay önce Enerji Verimliliği Haftası’nda katıldığı Türk Beyaz Eşya Sanayicileri 
Derneği toplantısında “Değiştirmemiz gerek” dedi ve 15 milyon beyaz eşyanın enerji tasarruflu olanlarıyla 
değiştirileceğini söyledi.
Doğru ya, enerji açığımız vardı ve bir şeylerin değişmesi gerekiyordu.
Ama Bakan’ın bahsettiği sistemi değiştirmek değil, 15 milyon beyaz eşyayı yenileriyle değiştirmekti. Önerilen bir 
çözüm değil yalnızca daha fazla tüketimdi. 15 milyon beyaz eşyanın hangi enerjiyle üretileceği sorusu havada 
asılıyken, enerji açığı faturası halkın evde kullandığı eşyalara kesildi.
Enerji açığından suçlu halk yeni beyaz eşya alma cezasına çarptırılırken, beyaz eşya firmaları da milyonlarca ürün 
satacakları yeni bir tüketim dalgasının müjdesini aldılar.
Bu toplantıda bakanın birlikte harekete geçmeye çağırdıkları, “biz” diye bahsettikleri, ülkenin enerji açığının 
sorumlusu cezalı halk olmasa gerek. Davetlisi olduğu beyaz eşya satıcıları, gelecek üretimini garantilediği sanayiciler, 
istikrarlı ekonominin vazgeçilmez üreticileri, iktidarın iş ortakları bakanın “biz” diyeceği topluluk olmalı.
İnsanlar, evinde öyle acayip aletler çalıştırdığına ve atom çekirdeğini parçalamadıkça kapanmayacak bir enerji açığına 
sebep olduklarına ikna edildi. Çözüm ise şefkatli ve masum şirketlerin eline bırakıldı.
“Nükleer enerji kalkınmamız için şart.” şarkısını halkın katılımıyla koro halinde  söyleyen yetkililer, kimin 
kalkınması için şart olduğunu da söyleseler ya!
Nükleer santralın yanında yaşamanın, yıllar boyunca düzenli olarak radyasyona maruz kalmanın, sonuçları tüm dünya 
tarafından çok iyi bilinen bir felaketin ne zaman başına geleceği korkusuyla yaşamanın Akkuyu halkına katkısı 
olmayacaktır. Aksine, 40 yıldır yatırımdan mahrum bırakılarak Akkuyu bilerek kalkındırılmamıştır.
Enerji açığını kapatmayla değil su açığı yaratmayla daha çok ilgisi bulunan HES’lerde sizler bizler parantezleri daha 
net görülüyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun “Biz HES’leri keyif için yapmıyoruz.” derken bahsettiği 
biz,
“Biz HES istemiyoruz” diyen halk değil herhalde. Türkiye’nin kalkınmasını istemeyenler etiketiyle fişlenen, suyu 
şişelenip kendisine geri satılan, toprağına el konulan köylü, hayır dediği için jandarmadan polisten dayak yiyen, yalan 
ifadelerle mahkemelerde süründürülen halk değil bakanla fikri bir olan. HES’leri yapanlar, enerji şirketleri, inşaat 
firmaları.
Milli servet kömürün kimin serveti olduğunu sorarsak, cevabın içinde halkı bulur muyuz? Enerji Bakanı “Önümüzdeki 
süreçte 2023 yılına kadar yaklaşık 17-18 bin megavatlık yerli kömürden elektrik santralları yapmayı planlıyoruz.” 
derken bahsettiği biz herhalde “Biz termik istemezük.” diyen Gerze halkı değil! “Enerji açığı halkın açığıysa neden 
Aliağa’da sanayi bölgesine 7 tane birden termik santral kuruluyor?” diyen 1 milyon İzmirli de yok o “biz”de anlaşılan. 
Ölümü kader gereği maden işçilerini de alır mı bakan aralarına? Hay ır, olsa olsa burada yine enerji şirketleri, maden 
firmalarından bahsediyorlar.
Bakan haklı, bir şeyleri değiştirmemiz gerek! Öyleyse sorumluları muhatap almak gerek. Ama kalabalık kelimelerin 
arkasındaki sorumluları bulmak kolay değil.
YEGEP (Yeşil Gerze Platformu)’e kulak verelim. Gerze’nin sahilleri Ankara’dan gelen tahsis belgeleriyle termikçilere 
verildikten sonra her orman dediklerinde bir kamu binası yenilendi, çevre dediklerinde Belediye Başkanına soruşturma 
açıldı. Protesto için kaymakamı alkışladıklarında savcılık soruşturma açtı. Kaymakam şikayet etmediğini söyledi, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü işlem yapmadığını söyledi, savcılık TCK sınırları dışında soruşturma açtı.
Yatırım yapmaya geldiğinde tek bir kelimenin altında birlik beraberliğe koşanlar, sıra hesap sormaya geldiğinde yine 
tek bir kelimenin yarattığı laf kalabalığında izlerini kaybettiriyorlar.
Beyaz eşya sanayicileri ise televizyonda düğün dernekle robotlarını evlendiriyorlar.
Polisten, jandarmadan dayak yiyen HES karşıtı halkın yer bulamadığı o televizyonda!
Kalabalık lafları siz ve biz parantezine alınca ne kapkara gerçekleri, ne de canını yaktığınız halkın çığlıklarını 
gizleyebilirsiniz.
Bu kalabalık kelimelerin içinde gizlenen gölgeler, belli ki bizden değilsiniz, siz kimsiniz?
